








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  MIT の工学部長だったが、第二次世界大戦
とともに　政治の場面で頭角を現す
　1940.6. National Defense Research 
Committee を設置、長官となる
　さらに下部組織として Office of Scientific
Research and Development を造り
　科学者と科学的知識の総動員を
政治課題としての科学







Bush Report  Science, the Endless   
                                                  Frontier
NSF の誕生
1950　議会の議決を経て連邦政府内に
to promote the progress of science; 
to advance the national health, prosperity, 
and welfare; 














philanthropy というよりは　give and take

























　　　Science for All Americans
２　主権者として意志決定に参画のため
　Participatory Technology Assessment
     c.b.PTA    upstream assessment
３　専門家が求めるから
　　　欠如モデル　PUS, PAS でよいか
専門家の資質
科学・技術の専門家も
　単に　自分の専門領域に通暁している
　だけでは　不十分
　
　社会システムに関する十分な知識と
　自分の領域以外の人々との間の
　コミュニケーション能力が不可欠になる
上流アセスメント
科学・技術の成果が社会に還元される際
　これまでは　最下流（出口）でしか　生
活者は関われなかった　　例　原子力
製品、システムの開発の上流（入り口）から
　生活者が関与できるようにするべき
　　　例になれるか　GMO
